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SEMBLANZA 
El profesor Ariosto Fernández nació el 9 de diciembre 
de 1901 en la ciudad de Florida y falleció el 18 de 
mayo de 1983 en Montevideo. 
Fue profesor de historia nacional y americana en En-
señanza Secundaria; en los cursos de Derecho y Nota-
riado del "JAVA" de Montevideo, habiendo iniciado su 
actividad docente en el año 1920. 
Ejerció la Inspección de Historia entre 1960-1967. 
Miembro del Consejo Nacional de Enseñanza Secun-
daria y Preparatoria, ocupó la presidencia de esa repar-
tición hasta el año 1970. Fue designado por el Con-
sejo Nacional de Secundaria en la Comisión del "Ar-
chivo Artigas", en Brasil, para estudiar documentación 
sobre Artigas y su época en repositorios de aquél país. 
Agregado Cultural en la Embajada de Uruguay en Bra-
sil. Pronunció gran número de conferencias sobre ma-
terias históricas en nuestro país y en el exterior. Ejer-
ció profesorados en la Escuela Militar de Uruguay. 
Miembro de número del Instituto Histórico y Geográ-
fico del Uruguay; de la Academia Nacional de la His-
toria de Argentina, de la Sociedad Geográfica y de 
Historia Sucre de Bolivia, de la Real Academia de la 
Historia de España y de la Academia Nacional de la 
Historia de Venezuela. 
El trabajo que hoy presentamos pertenece a una serie 
de pesquisas bibliográficas que hemos iniciado con el 
propósito de exponer valiosos aportes historiográficos 
realizados en nuestro país, la mayoría de las cuales se 
hallan fuera del alcance de los investigadores por falta 
de índices generales de las publicaciones periódicas 
pcr*tinentes y notorias carencias de repertorios bibio-
gráficos nacionales. 
Escritos históricos de Ariosto Fernández publicados en 
el Suplemento Dominical del diario EL DÍA de 
Montevideo. 
(Orden cronológico) 
1) La Iluminación a gas en Montevideo. 1852-1853. 
Notas y comentarios históricos. 1937 octubre 31. 
2) La casa del general Fructuoso Rivera. 1938 mayo 
22. 
3) Las operaciones militares previas a Cagancha. 
1940 enero 21. 
4) La casa solar de los Artigas en España (En la pue-
bla de Albortón). 1948 agosto 29. 
5) Los Artigas de la puebla de Albortón. 1948 di-
ciembre 12. 
6) Comentarios de un impreso y de un olvidado gra-
bador porteño del siglo XVIII. Alonso de la Vega. 
1949 marzo 6. 
7) Otro abanico histórico, el de la batalla de Sarandí. 
1949 abril 17. 
8) Los Pascual y los Aznar de Illueca en la genealo-
gía de José Artigas. 1949 setiembre 18. 
9) Los Acuerdos secretos del Cabildo de Montevi-
deo. 1950 enero 29. 
10) Los homenajes a José Artigas en la puebla de 
Albortón (España). 1951 marzo 18. 
11) Grandes etapas de una vida ilustre. Baltasar Brum. 
1951 abril 1; 1953 marzo 29. 
12) Don Antonio Díaz- Quién es quién en el Congre-
so de Abril de 1813. 1951 junio 17. 
13) Crónicas bonaerenses: D. Alejandro Márquez. 
1952 marzo 16. 
14) Thomas Torivio en la construcción de la iglesia 
Matriz. 1802-1804. 1952 abril 20. 
15) El gremio de hacendados y la iglesia Matriz. 1952 
mayo 25. 
16) Don José Toribio Medina y el Uruguay. 1952 
noviembre 9. 
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17) El 22 de octubre de 1822. Los Caballeros Orien-
tales y el Cabildo de Montevideo. 1952 noviem-
bre 23. 
18) La Jura y proclamación de Fernando VII en la Co-
lonia del Sacramento. 1808. 1953 enero 11. 
19) Jaime Zudáñez: Procer de América. 1953 febrero 1 
20) Jaime Zudáñez: su testamento político. 1953 fe-
brero 8. 
21) Ficha bibliográfica artiguista. 1953 marzo 8. 
1953 marzo 29. Véase: 1951 abril 1. 
22) Papeles viejos. 1953 abril 5. 
23) Los cruzados de la Agraciada (Los Treinta y Tres 
Orientales). 1953 abril 19. 
24) Una falsificación iconográfica (La toma de Monte-
video en 1814 por Carlos de Alvcar). 1953 julio 
19. 
25) Evocaciones para una nomenclatura. 1953 agosto 
30. 
26) París bajo la emoción charrúa (Los últimos cha-
rrúas). 1953 octubre 4. 
27) Otra ficha bibliográfica artiguista. 1953 octubre 
18. 
28) Juan Antonio Lavalleja: payador de la patria. 1953 
octubre 25. 
29) El acuerdo oriental de 1829 (Entre Juan Antonio 
Lavalleja y Fructuoso Rivera). 1953 noviembre 8. 
30) Juan Antonio Lavalleja y la conspiración de 1822. 
1953 diciembre 6. 
31) Fructuoso Rivera, Melchor Pacheco y Obes y el 
Partido Colorado. 1953 diciembre 20. 
32) Estampas de una vida romántica. José Augusto 
Posólo. 1954 enero 3. 
33) 1828. Fructuoso Rivera; Juan Antonio Lavalleja; 
Manuel Oribe...; Femando Otorgues. 1954 enero 
24. 
34) Johann Moritz Rugendas en la iconografía de 
Fructuoso Rivera. 1846. 1954 febrero 7. 
35) Fructuoso Rivera, camino del destierro... 1954 
marzo 7. 
36) Voz y presencia de Facundo Zuviría en Montevi-
deo. 1954 marzo 21. 
37) Historia de una donación y otras cuestiones (Sobre 
Gabriel Velasco y las tierras que le prometieron). 
1954 abril 11. 
38) Toponimia y arqueología. En torno de un plano y 
mensura por Adrían Henrique Minscn (Tierras 
prometidas a Gabriel Velazco). 1954 abril 25. 
39) La jornada del Yarao. 1834. 1954 junio 20. 
40) Manuel Araucho y la primera ü-aducción del him-
no norteamericano (Himno de Francis Scott Kcy). 
1954 julio 4. 
41) David Baille Wander, biógrafo de José Artigas. 
1954 octubre 3. 
42) Doña Andrea Toscano de Rivera. 1954 diciembre 
5. 
43) Otra ficha artiguista, la de Pierre Joseph Spiridion 
Dufey. 1954 diciembre 19. 
44) Algo más en tomo de Juan Manuel Blancs. 1955 
enero 2. 
45) Montevideo y la Junta de 1808. 1955 enero 16. 
46) Juan Francisco Giró y la misión Jaime Estrázulas 
al Brasil 1853. 1955 febrero 27. 
47) La misión Jaime Estrázulas al Brasil. 1853. 1955 
marzo 13. 
48) Aspectos económicos de la defensa de Montevi-
deo. 1955 abril 30. 
49) Las Memorias de la expedición de los 33... 
(Manuscrito existente en la Biblioteca Nacional de 
Río de Janeiro). 1955 setiembre 4. 
50) Manuel Belgrano y la princesa Carlota Joaquina de 
Borbón. 1808. 1955 octubre 16. 
51) La reina Carlota Joaquina de Borbón y la invasión 
de 1816. 1955 noviembre 27. 
52) La batalla de India Muerta (Páginas de un libro ol-
vidado: Historia do Brazil de Pedro José de Fi-
gucircdo). 1955 diciembre 4. 
53) Jean Baptiste Debret, José Artigas y la expedición 
portuguesa de 1816. 1955 diciembre 24. 
54) Campañas militares previas a la batalla de Tacua-
rembó. 1819. 1956 enero 29. 
55) La batalla de Tacuarembó. 22 de enero de 1820. 
1956 febrero 12; 1956 febrero 19. 
56) Manuel Belgrano y la princesa Carlota Joaquina de 
Borbón. 1809-1810. 1956 abril 8. 
57) La prole Ouminensc de Juan Antonio Lavalleja. 
1956 abril 15. 
58) José Artigas y Alexandre Baguet. 1845. Recuerdos 
de una cnü-cvista olvidada. 1956 julio 1. 
59) La provincia de Corrientes y la liberación de José 
Artigas en 1841. 1957 junio 30. 
60) Don Felipe Flores. Quién es quién en el Congreso 
Oriental de 1813. 1957 setiembre 29. 
61) Bartolomé Mitre y la Convención Mackau. 1957 
noviembre 3. 
62) Comentarios en torno de una inédita ficha arti-
guista de 1833 (Tomada del epígrafe Artigas, Jo-
sé de en el Dictionnaire de la conversation et de 
la lecture... (París, Bclin-Mandar, 1833, tomo 
3). 1957 noviembre 24. 
63) José Artigas en la Historia universal de Guiller-
mo Onckcn (Capítulo de Juan B. Enseñat y Mo-
rell). 1957 diciembre 22. 
64) José Artigas en una magnífica evocación francesa 
de 1820 (En la obra Biographie nouvelle des con-
temporains... París, Librairie Historique, 1820, 
tomo 1). 1958 enero 12. 
65) Un solar histórico. El del Congreso de abril de 
1813 (Casa quinta de Manuel de Cavia). 1958 
febrero 9. 
66) Etapas históricas de nuestra evolución cultural. 
El Colegio de Farmacia, Química y Botánica. 
1958 febrero 23. 
67) Francisco D. Martínez: un médico patricio. 1958 
abril 27. 
68) Algo más en torno de los días de mayo de 1810. 
1958 agosto 17. 
69) El fomento de la campaña y nuestro comercio 
exterior en 1815. 1958 setiembre 7. 
70) Fray Bcntos, su fundación y antecedentes regiona-
les. 1763...1859. (Departamento de Río Negro). 
1959 abril 18. 
71) El reglamento artiguista de 1815 y su electiva 
aplicación rural. 1959 junio 21. 
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72) Etapas históricas del programa agrario artiguista 
de 1815. 1959 julio 12. 
73) Manuel Maldonado y el reglamento provisorio de 
1815. 1959 julio 26. 
74) Dos históricos derroteros de 1811. Los de Manuel 
Belgrano y José Artigas a la Banda Oriental. 1961 
marzo 12. 
75) La batalla de Las Piedras. Sus proyecciones mili-
tares y políticas. 1961 junio 25. 
76) Del ejército oriental y familias del éxodo en 1813. 
1963 febrero 10. 
77) 1789 Creación del Cuerpo de Blandengues de la 
Frontera. 1972 febrero 6. 
78) José Artigas en la integración militar del Cuerpo 
de Blandengues. 1798. 1972 febrero 20. 
79) De la Guerra del Paraguay. Año de 1865. 1972 
abril 16. 
80) La Biblioteca-Liceo Juan Zorrilla de San Martín 
en Ramales de la Victoria, en Santander, España. 
1972 junio 25. 
81) Presencia y labor literaria de Juan Zorrilla de San 
Martín en Madrid, en 1892. 1972 julio 16. 
82) Don Juan Zorrilla de San Martín y la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid. 
1972 agosto 6. 
83) El holocausto de Paysandú y la goleta Wad-Ras. 
1865. 1972 agosto 27. 
84) José Enrique Rodó y la Real Academia Española. 
1973 febrero 11. 
85) Antonio José de Sucre y la emancipación de la 
Banda Oriental. 1973 abril 1. 
86) José Artigas y la Banda Oriental según el informe 
del Dr. Teodorico Bland. 1973 junio 17. 
87) La toma de Paysandú (2 de enero de 1865). 1973 
octubre 28. 
88) Ouros antecedentes de la revolución de 1825.1973 
noviembre 4. 
89) José Pedro Várela. Recuerdos de su juventud. 
1974 mayo 19. 
90) José Pedro Várela y Los gauchos. 1976 febrero 
22. 
91) La iconografía de Batlle en la numismática nacio-
nal. 1977 setiembre 18. 
Escritos históricos en diversas publicaciones 
periódicas: 
92) Causas procesales como fuentes de investigación 
histórica. Contribución al estudio del movimien-
to revolucionario del año 1811 en la Banda 
Oriental (En: Revista del Instituto Histórico y 
Geográfico del Uruguay. Montevideo, Tomo III, 
n'' 2, noviembre 1924, pp. 869-896). 
93) Diario de Juan Vázquez Fcijoo. Misión oriental 
en Santa Fe. 1823. (En: Revista Histórica. Mon-
tevideo, Tomo XII, n« 36, diciembre 1924, pp. 
940-951). 
94) Como nació la Universidad de la República 
Oriental del Uruguay. (En: Boletín de la F. de P. 
U. del U. [Federación de Profesionales Universi-
tarios del Uruguay]. Montevideo, Año II, n*" 2, 
18 de julio 1929, pp. 1-12. Número de homenaje 
a la Universidad). 
95) La Banda Oriental en 1812. (En: Boletín de la 
Junta de Historia y Numismática Americana. 
Buenos Aires, 1930). 
96) Alphonse Rabbe, biógrafo de Artigas. Presenta-
ción de este trabajo aparecido en Historia. (En: 
Historia. Montevideo, n^  1, febrero 1942, p. 2). 
97) El Diario de Acuña de Figueroa, fuente de verdad 
histórica. (En: Historia, Montevideo, N° 1, febre-
ro 1942, pp. 5-6, 9) 
98) Prólogo de la obra: Revolución de la Banda 
Oriental del Uruguay... de Carlos Anaya. (En: 
Historia. Montevideo, n** 1, febrero 1942, p. sin 
numerar). 
99) Don José de Andonaegui en el proceso de funda-
ción de la Real Audiencia de Buenos Aires. (En: 
Historia. Montevideo, n*' 3, abril 1942, pp. 1-
10). 
100) La Orden Franciscana en Montevideo y su labor 
docente. 1767-1814. (En: Historia. Montevideo, 
n** 4, mayo 1942, pp. 3-5) Trabajo inconcluso 
pues la revista dejó de editarse. 
101) Algo más sobre Artigas en el período colonial. 
(En: Boletín Histórico. Estado Mayor General del 
Ejército. Montevideo. N'' 116-119, 1968, pp. 
225-231) 
Revista de historia editada bajo la dirección de Ariosto 
Fernández: 
102) Historia. Boletín uruguayo de historia rioplaten-
sc. Montevideo. Colección: Año I, n** 1, febrero 
1942 hasta año I, n» 4, mayo 1942. 
Libros, folletos y separatas: 
103) Historia de la Villa de San Femando de la Florida 
y su región. 1750-1813. Montevideo, El Siglo 
Ilustrado, 1928. 2 h., 144. p. láminas. (Véase 
Ítem 110) 
104) ...La Escuela Militar oriental, 1858-1863 y sus 
antecedentes históricos. Montevideo, Escuela Mi-
liuir, 1940. 1 h., 95 p, 1 h. 
105) Historia americana. (Montevideo, 1944?). 195, 2 
p. Edición mimeografiada. 
106) ...El éxodo del pueblo oriental. 1811-1812. Se-
gunda edición corregida y aumentada. Montevi-
deo, Fontanillas y González, 1946. 51 p., 2 h. 
La primera publicación de este trabajo se hizo en: 
Éxodo del pueblo oriental. 1811. Montevideo, 
Museo Histórico Nacional, 1927. 
107) José Toribio Medina y el Uruguay... Washing-
ton, Pan American Union, 1952. 
166-173 p. (Reprinted from the ínter-American 
Review of Bibliography. Vol. II, n« 3, 1952) 
108) Manuel Belgrano y la princesa Carlota Joaquina, 
1808. Buenos Aires, (Lumen) 1956. 12 p. (Sepa-
rata de la Revista Historia, N ' 3, enero-marzo 
1956) 
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109) Primeras relaciones políticas y sociales entre la 
República Oriental del Uruguay y los Estados 
Unidos de América. Montevideo, Barrciro y Ra-
mos, 1958. 57 p. facsímiles. 
110) Historia de la villa de San Femando de la Florida 
y su región, 1750-1813. (Florida, Gadi, 1970?). 
147,2 p. (2* edición, véase item 103) 
111) Francisco Ramírez y las milicias entrerrianas 
defensoras de España en Montevideo, 1811-1814. 
(Montevideo, Árbol, 1977). 26 p., 3 h. 
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